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В докладе рассматриваются основные направления развития светодиод-
ной техники освещения в Украине при выполнении Государственной ком-
плексной научно-технической программы "Разработка и внедрение энергосбе-
регающих светодиодных источников света и осветительных систем на их осно-
ве" на период 2009 - 2013 годы.  
Демонстрируется способ реализации программы на основе создания на-
учно-технологического инновационного кластера, объединяющего институты 
Национальной академии наук Украины, технологические парки, промышлен-
ные предприятия, государственные структуры. 
Демонстрируется светотехническая продукция, разработанная за первые 2 
года работы программы. 
Особое внимание уделяется метрологическому обеспечению, как свето-
излучающих структур, так и светотехнических изделий в целом. 
Рассматриваются вопросы стандартизации твердотельных источников 
света, а также влияния спектрального состава излучения на основные функции 
организма (зрительные, нервные, сердечнососудистые). 
 
